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Infección Simultánea de Ninfas de Ixodes ricinus por dos espe-
cies de Borrelia burgdorferi Sensu Lato: posibles implicaciones
de las manifestaciones de clínicas
Treinta de las 249 ninfas fueron positivas
para B. burgdorferi cuando fueron usados los
primers SL universales. La prueba adicional de 5
de 30 ninfas por PCR, usando conjuntos de
primers genoespecíficos y el análisis de restric-
ción, no confirmó los resultados preliminares con
los primers universales. Esto puede haber sido
debido o a la variabilidad genotípica de B.
burgdorferi sensu lato o a la existencia de otro
subgrupo distinto o especies genómicas inclui-
das en B. burgdorferi sensu lato, como otros da-
tos parecen indicar (4). De las otras 25 ninfas, 22
fueron analizadas por ambas formas: análisis de
restricción y primers específicos, y tres por la
análisis de restricción sola. (El material disponi-
ble de garrapata no era suficiente para realizar
PCR con primers genoespecíficos) Diecinueve
ninfas estaban infectadas por especies únicas de
Borrelia (cuatro por B. garinii, 15 por B. afzelii), y
seis estaban infectadas por más de una (dos por
ambos B. burgdorferi sensu stricto y B. garinii,
tres por B. garinii y B. afzelii, uno por B. burgdor-
feri sensu stricto y B. afzelii).
A partir de estos resultados, parece que
cuando las ninfas están infectadas con una espe-
cie, B. afzelii es la más frecuente. Estas especies
pueden realmente ser prevalentes en esta área
de estudio o pueden tener un mayor tropismo
para el tejido dérmico y/o para el sistema circu-
latorio periférico del vertebrado que las otras dos
especies. En ninfas infectadas, la presencia si-
multánea de más de una genoespecie en ninfas
no alimentadas de I. ricinus no fue excepcional
(24%), y todas las combinaciones de las dos es-
pecies fueron observadas. La asociación de tres
genoespecies no ha sido aún detectada. Las in-
fecciones simultáneas en ninfas sin alimentarse
podrían tener diferentes explicaciones. La primera
es una comida larval sobre un hospedador infec-
tado por más de una especie. Recientemente,
Apodemus speciosus (el ratón de campo) infec-
tado por dos especies diferentes se han encon-
trado (5). Una segunda posibilidad es por comi-
das infecciosas interrumpidas sucesivas. Una ter-
cera posibilidad es una comida larval infecciosa
por una larva infectada anteriormente transova-
riamente. La cuarta posibilidad es una infección
mixta adquirida transovariamente.
Los datos de estudios Europeos indican
que en humanos, genoespecies particulares de
Borrelia burgdorferi pueden asociarse con las ma-
nifestaciones clínicas específicas de la enferme-
dad de Lyme. Las infecciones por B. burgdorferi
sensu stricto tienden a conducir a síntomas artrí-
ticos, mientras que las infecciones por B. garinii
parecen ocasionar complicaciones neurológicas.
Las manifestaciones cutáneas tardías (acroder-
matitis) parecen estar asociadas con B. afzelii (1).
Las manifestaciones clínicas mixtas han sido tam-
bién descritas (2). Recientemente se ha demos-
trado, mediante el uso de la reacción en cadena
de la polimerasa (PCR), que el DNA de más de
una de las tres especies de Borrelia asociadas
con la enfermedad de Lyme en Europa estaban
presentes en los fluidos biológicos de los pacien-
tes de enfermedad Lyme (3). Estos datos gene-
ran la pregunta en lo que concierne al crecimien-
to relativo de especies de Borrelia después de
una mordedura por una garrapata dualmente in-
fectada, la importancia clínica de la infección
humana ocasionada por más de una de las espe-
cies de Borrelia, y el origen de estas infecciones
múltiples. Este último punto evoca la siguiente
pregunta: ¿Estas infecciones resultan de las mor-
deduras consecutivas por dos garrapatas infec-
tadas o desde una única mordedura por una ga-
rrapata infectada por más de una especie?
Para investigar si las garrapatas están in-
fectadas por especies diferentes del complejo B.
burgdorferi a la vez, llevamos a cabo un mues-
treo del vector Ixodes ricinus durante la primave-
ra de 1994, en Rambouillet Forest cerca de Pa-
rís. Un total de 249 ninfas no alimentadas, reco-
lectadas de la vegetación, fueron analizadas por
PCR. Las garrapatas se aplastaron en buffer de
fosfatos salino, solubilizado en 0,5 % de Tween
20, y hervidas por 10 min. El lisado resultante
fue usado como una templado para las reaccio-
nes de amplificación por los primers ospA uni-
versales basados en SL o en aquellos basados
en los tres pares de primers genoespecíficos (3).
Estos últimos primers distinguen las tres espe-
cies asociadas a la enfermedad de Lyme B.
burgdorferi sensu lato p. ej., B. burgdorferi sensu
stricto, B. garinii, y B. afzelii. En algunos casos,
los productos amplificados de DNA fueron digeri-
dos con enzimas de restricción específicas para
confirmar la tipificación de la cepa de Borrelia.
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